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1．はじめに
　本稿は、先に発表した“Noun＋Adjective”型（タイプ）のAsyntactic
Adlective　Compoundに関する論文（1）に続く第2弾であり、現代のジャー
ナリズム英語、特にprint　joumalismの中で多用される傾向にある
premod迅cationの中の一言語的現象に焦点を当てて論述を進めてきた前稿
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を完結させる研究である。
　先ず、“Noun＋Adjective”型の非統語的複合形容詞の分類を試み、次に
分類項目別にそのタイプに属する複合語について統語的側面から基底構造
に基づく生成プロセスに解説を加え、そのあと、語法上の特徴を列挙して
一層の明確化を目指す。
　最後に、英字新聞の中の見出し（headline）に用いられた当タイプの複
合語の実例を紹介し、これまで10年間にわたって行ってきた一連の研究に
ピリオドを打ちたいと思う。
E．“Noun＋Adjective”型Asyntactic　Adjective　Compoundの分類
　非統語的複合形容詞を分類するのは決して容易なことではない。仔細に
検討すると、種類もかなり多く、分類項目を設定してもうまくその項目の
中に振り分けることに困難を生じる場合もある。第1構成素のN（nom）
だけに着目しても、一見Nのように見えていて発生的にはそうではない
複合語もあり、また第2構成素のadj．（adjective）も語法上（機能的に）
あるいは意味上微妙な差異が認められ、多岐にわたっている。
　以下に提示する分類は、このような状況を踏まえ、細大漏らさず多項目
を設けて分類する試みを止め、ほとんどすべてを網羅出来ると思われる
6種類の限られた分類項目にまとめ、具体例を示しながら解説を加えるこ
とにしたい。
以下に示す通り、巨］～囹までの6項目にタイプを分けて分類した（2）。
団Type1：‘Adverbial＋adj．’
　Ex。oαsh一蛎oh，　70soz〃℃6rρoo名　δ‘z77ぢ67ヲテ66，　zo‘z外zoαzη㌧　6σ7』67とz彫　60勿z6‘zか
　名召吻，7醜一膨鵬SOOOε7一耀4ホ砿一膨〃吻9％廊一伽銘6，伽％00刀S6∫0鵬
　％s67ヲラ・∫67z4老箔　ホoz66h－s6％s髭歪z／6，ノわo々）名o（～万　60吻）z諾召7』」窃6名と訪¢　ノ2zゑ委s碗，　超丁乙
　％磐痂鵬ω07Z4知窺o％s，ρ6％％ツーω焼伽6」一痂勉加ちわ％s吻∬一s側鋤㎎1召一
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卿吻吻畝耀伽一吻o償づo海，o粥6偽惚h，ρo吻魏佛6－oo痂㎎鷹E％8Zゑsh－
440吻あ60Zo剛楓観Z卿zo砺脇碗磐hあ勿励一47観々，s吻一h吻，召か
ωoπ勿，擁ψ伽凱1勿伽％融の鰯¢耀4毎h勉等。
回Type2＝比喩的表現による強意・強調
Ex．o勿y3如」一6」6σろ　名ooゐ一soJづ41名α之o処shα勉　4ゼ舜』ρoo巧　h‘zづ処孟h歪％　s云01z6－4βα鳳
廊6－ooJ4　躍μかzづ㎎吻sあ　ooo海sz銘己　わ駕α多z4一％6z鵜　2）づo！％泥ツ）6η彩oあ　6h露4－sづ卿望りZ己
祝ノhゆ一s盟z‘z7あ　4qg一毎zo41　」クos孟じ召名4Lρ名召躍γ，　4〃かoh6砂，　ρo々67歯3渉痂　　みo刀6－4ηち
πz7％名04－5加とz蓼hあ　z／oJz／6かs¢紘　名oo海一s孟αz4夕，　z〃ψ処孟hカz，ρho云o－z6‘zあsあC　茂ソグゆ一
鋤oo紘吻o伽36s－sJo鋤側h魏」6－oJ6礁等。
囹Type3：色彩表現の明瞭・詳述化
E凡ブ6か伽o々，s％o甜一卿h癩ρ伽一伽海，」め一ωh蜘吻一6」鵬わJoo4一綴
づ66覗鵬9％％〃吻泌創のもoo弼卯h晦9郷Sr劉召％翻θ癬4r9猶6繊等。
巨l　Type4＝尺度（長さ・高さ・幅・深さ等）、程度、範囲等を示す表現
Ex．　吻一Zoη騒　　4θ6α46－Jolz鴎　　1舜一Zo多z霧　y6σ偽Zoκ騒　　祝7（36たs40多z邸　　”‘z奮かh忽h，
ohεsか惚h，吻一h畝”ozZ伽蜘60窺ぎ耀枷醜σ媚6－4θゆs々歪銘一4吻
3槻焼4θゆ等。
固Type5　：‘Noun＋verbal　adjective’
Ex．窺s擁s∫s伽あ砂㎎一名6s寛伽あ吻o漏卿％伽あ膨伽召一‘纏％伽あ名召60雌
鰍励傷60吻吻紹吻伽1勿嫌㈲oo翻配¢嬬一d8伽∫肱耀oh伽6一吻伽彪
勉鋤吻一㈱h協¢卿伽φoπ鰯¢B跡ω吻碑鷹等。
　（46％8柳一〇〇％3翻卿％勿06－oo吻6励鵬必耽伽歪鵬6の伽1一編6郷蜘
肋o吻⑳碗磁6％s紘等。）
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匿］Type6：‘Noun（＋copula）＋adjective’
　Ex．妙一hε賜h6α㈲o々，hε備o名a伽ε励磁力oゑZoos¢力o翻鵤
　ρ吻6－s励彪ohεs地6α賜等。
　以上が6タイプに分けた分類である。次章では上記タイプを順次説明す
ることにしたい。
皿　分類項目別解説
Type1の語法を中心に、以下重点的な説明を加える。
団Type1：
　最も多産性の複合形容詞。頻出語として、プリント・メディアに絶え
ず登場するタイプ。adverbialという用語はより正確にはnoun－based
adverbia1と言った方がよい。
　各語の生成過程について、統語的側面と意味的側面からチェックしな
がら基底構造を想定する時、Type1に属する語はadjective＋adverbia1
の構造に由来していることがわかる。即ち、第1構成素はnounを基底
（base）とする副詞相当語句に還元出来るタイプがほとんどである。
　例えば、物OS鰯6－S卿0卯0’（前立腺に特有な）は笠ρ60荻6ホ0餌OS鰯召’の
ように還元され、本来、基底構造的にはadjective＋adverbia1構造であっ
たと推定出来る。その際、個々の形容詞に固有の前置詞（この場合
は‘td）がその語に続くnounを導いてadverbia1を形成していたと解
釈される。
　以下、例文の後の（）内に下線語についての基底構造を示す。
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（例1）：The　world　has　gone　o砂czα型，and　the　measure　of　a
　metropolis　is　the　size　of　its　trafEc　jam．　四〇〇犯o吻sJ，Sept．5－11，’98，
p．3（車に夢中の、カーきちの）］（＜o鵤型σ加％∫cars）
（例2）：In醐処膨卿Kabul，residents　have　become　nostalgic　for
more　peaceful　times．曜，Apr．3，『95，p．24（戦争に疲弊した）］
　（＜躍6鍔げw肛s）
（例3）：z4ZoohoJ吻％beer　tastes　worse　and　will　give　you　only　gas．
　四〇π％％6，Aug．5，’96，p．16（アルコール分を含まない）］（動06かo〃2
　alcoho1）
（例4）：Kenwood　USA　of　Long　Beach，Califomia，is　introducing
　KC－Z1，that　controls　an　entire　home　theater．．．through　a　sehes　of
　伽oh－sθ％読魏icons　displayed　on　its　remote　controL［MV，Dec．18，
『95，p．4（指などに感応する）］（＜s6κs伽6孟o　the　touch）
　以下同様に、次の各語について基底構造から推定されるadverbia1を
示し、そのすぐ下に英米の辞典から採った定義を載せることにする。
1）　召60づ46多z渉4）7ro％6＜1り名o多zθ孟o　accidents
　→（a）tending　to　be　involved　in　a　greater　than　average　number　of
　　　accidents　［1VO1）E］
　　（b）abnomlallysusceptibletoaccidents［韻0】
2）耀4毎一s勿＜s勿ヴmedia
　→fea㎡ul　of　the　medial　nervous　about　being　interviewed　or　reported
　　on　by　journalists　［3名4Bα”zh‘z7オ］
3）　4z‘砂吻召6＜勃召6ノ％o％z　（orげ）　duties
　→（a）exempt　from　customs　duties［A∬α）］
　　（b）free　of　customs　duty［㎜）］
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4 ) dairy-free<free from dairy (products) 
-containing no milk product [NSOED] 
5 ) animal-free<free from animals 
-not using or containing any product derived irom animals [CDNW] 
6 ) carsick <(sick from (riding in) a car 
-ill with motion sickness during automobile travel [RHVVCD] 
7 ) punch-drunh <drunk with punches 
- ( a ) showing sigus of brain damage by blows to the head. Used 
esp. of a boxer; 
( b ) behaving in a bewildered, confused, or dazed manner [AHICD] 
8 ) shockproof<proof against shock 
- ( a ) incapable of being shocked; 
( b ) resistant to damage by shock; 
( c ) unlikely to cause shock [MWICDro] 
(~~) shock-resistant ~ ~l~~. 
9 ) dust proof<proof against dust 
-impervious to or iree of dust [RHD] 
l O) bulletproof-impenetrable by bullets [AHCD]/foolproof-incapable 
of going wrong or being misused [NODE] 
1 1) world-weary<weary of the world 
-no longer finding pleasure in living; tired of the world [TED] 
1 2) word-blind<blind to words 
-suffering from alexia [~C] (~~:~F~~~~). (~pf~i'~~) ~~~ii~~~)) 
1 3) combat-ready<:ready for combat 
-sufficiently equipped, trained, and numerically strong to an enemy 
[RHD] (~~f~'~'~~Qfi~"~~O. ~~f~~:~~~~:~~i~!,_*~:~)) 
C O)~-'~'.~~Ln ~: ~I l; ~:9~ ~:~*~r~ ~; }* battle ready , battle-worthy ~~~~~. ~~ 
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　　ちらも‘ready　for　battle’の意味を表す。
14）読聰励砂吻＜hψ勿繍h（or伽％！）（pulling）thetrigger
　→（a）readyto丘reagunattheslightestpr・vocation；
　　（b）reckless，irresponsible，or　foolhardy，esp，in　matters　which
　　　could　lead　to　war［％4C］（1．やたらに銃をぶっ放すのが好
　　　きな；2．けんかっ早い、好戦的な）
最後に、1文の中に2語の複合形容詞が使われている用例を提示する
ことにする。
At　first　glance，he　knew　the　clothes　he　saw　would　be　perfect　for
young，①勉㎎召一〇〇κs6づo％s，yet②危shづoκ一磐％o名o窺Japanese．17T，ApL30，
『95，p．11］（①は‘conscious　of　onds　image’1②は‘ignorant　of
fashion’）
　Type1に属する語の中には、上述した複合形容詞とは幾分異なり、
特定の前置詞を取らないために単純な語義の説明では済まず、かなり説
明・解説的な定義を強いられる類いのものがある。例えば梛ρ03魏泥
（or％郷蜘ε），ρ0観4吻oJ醜ρ8吻y一漉S己励0処初伽S紘00Sか伽6渉紘
ω甑痂厩矯oo吻吻鱒σ鰐などの語が該当する。これらの語を敢えて
パラフレイズするとすれば、‘in　respect　to’という句を援用して順に
　positive　in　respect　to　HW；　efficient　in　respect　to　labor；　savvy
　（＝‘shrewd　and　knowledgeable　in　the　realities　of　life’［ハリZ）E］）in
　respect　to　computers，等。
のように理解することが出来る（3）。次に各語の定義を示す。（s舵匪
s耀鴎s舵匪漉錫解o名ゆh魯鬼64耀幼観等も同種の複合語。）
研ρ・s伽6（or％卿魏）＝‘havinghadapositive（ornegative）result
　in　a　blood　test蚕or　the　Aids　virus　HIV’［ハ弄ODE］／♪o％％4プわoZゑsh
　ニ‘foolishinregardtolargesums’㎜C］1なお卿塀酪6＝‘wiseor
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saving　in　regard　to　small　sums’［％4C］／励o短％吻s吻θ＝‘having
high　labor　costs　per　unit　of　output；63望り：requiring　greater　expenditure
on　labor　than　in　capita1’［㎜CDlo］（労働集約的な）／60蕗吻6励ε
＝‘producing　optimum　results　for　the　expenditure’［R脚CPl（費用
効率が適切な）なお60sか聯雇6撹は同意語。／oo〃z卿孟傑s召鰐＝‘we11－
infomed　or　expehenced　about　computers少［囲Cを参照］
　これまで言及した複合語のほかに、locative　useとしてωo溺吻甥o％s
がある。これは‘famous　or　known　throughout　the　world’という意味
で使われる。ωozZ4知窺磁ω0吻．Z朋0ω箆64と同義。
回Type2：
　このタイプに属する語は、比喩的表現、特に直喩（simile）に由来す
るものがほとんどである。‘as～as．．．’や‘1ike’のような語を用いた
比較（comparison）を表す表現（語句）から派生し、語順を変えて簡略
化して非統語句形容詞になったものである。
　例えば、
　o郷ホ泌6」6σ7［澄み切った］＜‘（as）clear　as　crysta1’／昭20匹sh吻［（か
　みそりの刃のように）鋭い］／名oo泥一soJ∫4［非常に硬い、頑丈な］＜‘（as）
　solid　as　a　rock’／dirt－poor［生活に必要な物も資力ない、ひどく貧し
　い］＜‘（as）poorasdirt’／4猛oh吻［＝exceedingcheap一㎜α）10］
　＜‘（as）cheap　as　dirt’／s汝o％6－4θα4［ニcompletely　lifeless；utterly　dea（1
　－！協4C］＜‘（as）dead　as　a　stone’／同様にsゑo％6一薦n4［ニcompletely
　blind一謝C］／争osホαz名4一ρ名6勿　　［＝ve「y　P「et取］＜　‘（as）　P「etty　　as　a
　postcard’／励ゆ一s〃2碗［とても頭が切れる、目から鼻へ抜けるような】
　＜‘（as）smart　as　a　whip’／ρの6吋h初［＝extremely　thin］／6h弼一s吻卿
　［子供でも簡単に出来るような］＜‘so　simple　as　a　child　can　do’／
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”h∫s惚一〇」θ伽　［ニextremely　clean　or　clearl丘ee　of　incriminating
evidence－！〉01）E（きれいさっぱりして、とてもきちんとして）］
＜‘（as）clean　as　a　whistle’／3y7吻一s伽oo飾［＝vely　calm，tranqui1］
　このように、直喩に由来する複合形容詞は、意味を強める働き
があり、‘extremely，very，complete1ジ等の意味を付加する一種の
intensi飴rとしての機能を発揮すると言える。以下に、この種の語を用
いた例文を10種紹介したい。
（例1）：Gianfranco　Ferre。．．caused　an　uproar　by　presenting　tight，
ρ砂8吋h伽jeans　matched　with　bare　torsos。［Tハ4，0ct．7，『96，p。46］
（例2）：Noting　the　company7s耀07一翻％mI迂gins　of　O．0018％，Romie
McBryde，research　manager　of　European　infomlation　technology　at
Intemational　Data　Corp．，says，“They『re　dead　if　they　stop　where
they　are．”［アbガ％1zθ，Aug．19，冒96，p．46］
（例3）：More　recently，airlines　have　been　using　the　Net　to　promote
4づ薙oh6の1ast－minute　weekend　airfares．［勘初観己Sept．9，『96，p。125］
（例4）：And　it　also　allowed　Clinton　to　present　himself　in　a　nattehng
light：attentive，卿hゆ一s卿碗　and　emphatic，the　rea（ling　glasses
perche（l　soberly　at　血e　end　of　his　nose　lending　a　touch　of
presidential　g影α痂硲to　his　boyish　looks．［Tハ4，Dec．28，町92，p．9］
（例5）：Other　songs　rail　at　the　amゾs“brain－washing”of　recmits
into　s云o％6－60Z4killers．［ム研，Oct．28，蟹96，P．35］
（例6）：In　addition　to　these　pemanent丘xtures，one　can　frequently
observe　the　migratory　species　of　Japan－10ver（i．e．Japanophiliacs）
making　one　of　its　periodic　swoops　through　theρosホoαπJrρ紹吻touhst
spots．［皿〉，Feb．14，’93，P．2］
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（例7）：＿snakes　are　divided　into　some2，700species，ranging　in
　size　fromヵ6％o歪」一Jo％8’African　thread　snakes　to　gigantic6－m　pythons
　and　anacondas．．．［TM，Oct．3，曾97，P．55］
（例8）：Mitterrand『s名06髭一sホoαみcommitment　to　European　integration
　helped　see　him　an（1Kohl　through　the　di丘icult　years　following
Geman　unification．17τOct。27，’95，p．18（不動の、十分に信頼出
来る）］
（例9）：And　it　has　the　capital　to　develop　and　supply　equipment　that
　would　speed　up　the　often窺oJ硲s6s－sJoω　process　of　downloading
material　from　Intemet　to　home　PC．［7M，Ocし7，『96，p．61（ニextremely
slow；‘molasses’は「糖蜜」）
（例10）：Mike　Tyson　was　his　Jゆ雁κg吻s渉gym　self　Monday　whacking
　away　with　thunderous　body　shots，firing　Iaser　punches　at　the　chest
protectorand＿囲蹴Ocし18，2000，P．12［ぐ（as）fastaslightninぎに
　由来。（電光石火の、素早い）］
囹Type3＝
　このタイプは回のType2と同じく、比喩的表現に由来しているが、
異なる点は色彩語に関する比較（直喩）、つまり　‘as～as．．．’や‘1ike’
を用いた表現から派生したと想定出来る点で、他の類似したものとの比
較によって一層表現が明瞭に、鮮明に、具体的に把握される効果を生む。
　例えば、
　わJoo4紹4ニ‘（as）red　as　blood’四SO蝦）］（暗赤色の；血染めの）／
　3πoω一”h惚＝5white　as　snoぜ／〆励一6如漉＝bxtremely　dark　or　black’
　［％4C］／θ耀名切4－g猶08％＝‘of　a　clear加ght　green　resembling　that　of
　the　emerald’［梛α）参照。］／s勿一伽6＝‘blue　like　the　sky’のように
　定義される。次に用例を2、3挙げる。
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（用例）：A　tenible　pipe－induced　death　rattle．It　tums　his　bald　head
bJoo4－z⑳．．．［Mγ，Dec．9，，96，p．67（血のように赤い、暗赤色の）］
　／＿a　four－story　structure　of　sπoω一”h魏concrete　amid　war－blasted
mbble，＿［TM，Mar．13，，95，p．16（純白の）］／At10p．m．it　wasρ伽h
4α娩，and　we　were　finding　our　way　with　head　torches，．．．［八昭，
May．27，’96，p．43（真暗な）］
囚Type4二
　第2構成素が10ng，high，wide，deep等の形容詞で構成された複合語
のタイプ。
　例えば、
　（例1）：She　and（Woody）Allen　had420α4θ一Jo％g　relationships．阻E蹴
　　Aug．16，『93，p．3］
　（例2）：Last　week『s　tumoil　on　Wall　Street　was　the　latest　in　a
　　5θ硲o瞬o％g　slide　that　has　knocked　almost74points，or　nearly8％，
　　o丘the　Dow　index　since　July17，．．．［TM，Aug。17，98，P．49］／他に
　　ho％吻％9，㎎iεJo％9
　（例3）：．．．du直ng　the吻s－Zα％8’Jewish　holiday　of　Suckkoth　this　week．
　　［TM，Oct．7，『96，p．32］
　　第1構成素がpluralとなっている例として、他に膨6たsJo％9106漉％一
　　吻s－」碗9がある。
　（例4）：．．．he　takes　the　stage　with　a　series　of　ohε蕗h妙karate　kicks
　　（he『s　a　black　belt）．．．騨，May。11，798，p．16（胸に届くほどの高い）］
　　／Another　factor　likely　to　slow　down　the　restructu五ng：Korea，s
　　habit　of　asking　s々y－h憩h　phces　jor　its　assets．隣吻銘6，May．11，『98，
　　p．49（＝‘exorbitantly　high　in　cost　or　value’一A研α））］／他に1〃諮か
　　h顧凌h紗一h納肋86－h畝伽海」6－hz勲，等。
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（例5）：Thanks　to　reengineehng，the　petroleum　catalyst　unit　increased
　itsωozZ伽伽market　share　by35％．．．田o吻％6，May．15，『95，p．53
　（＝‘extending　or　reaching　throughout　the　world’一ノVODE）］／As
銘碑oη．伽46unemployment　remains　high，the　grlm　commute　to　work
isgettinglonelier．．．［TA4，Feb．8，’99，p．1（＝‘extendingthroughouta
nation㌧脚α）10］）
　これらのほか、‘一wide’形はo勿伽磁s嬬6一痂d¢oo吻卿y一漉磁
s孟o矧〃∫惚（「全店の、店全体の」），銀s伽2一吻吻わ螂吻ss卯づ磁z4sゴσ一漉砺
等の用例が手元にある。
（例6）：．．．theδo％46のweahness　that　campaigning　brings．［TM，
Dec．2，『96，p．35（＝‘extremely　deep’）1／Walls　of　water　hit26
　cities　and2，500villages，washing　away　bhdges，submerging　roads
and　railways　in磁醜46ψtorrents，．．．［7M，Aug．2，’93，p．15（腰ま
で達する）］／その他s肋一4吻，肋θ6－4吻，等。
團Type5：
　ここに入る語は‘verbal　adjective’が第2構成素になっているもので、
語尾が一ant，一ent，一able，一ible，一iveで終るverb由来の派生語（形容詞）
である。用例を7種、以下に示す。
　　The　listening　and　s㎞cture　sections　are　60別φ協ε7・‘z4砂あσ8，
meaning　they　are　tailored　to　each　test－takerls　ability　level．［班丁，
Feb．20，2000，p．9（コンピュータに対して適合性のある）］／The
吻伽rρo蛾zわ」θDragonεmd　AT－4are　called“paint　scratchers”by　the
troops．．．躍，Jan．21，’91．PP．19－20（一人で持ち運び出来る、一人で
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移動可能な）］／I　notice　that　mst　is　already　eating　away　the7％sか
名6sゑs如％渉hinges　I　brought　down丘om　the　States．［TM，July．27，’98，P．9
（さびない、耐さび性の）＝‘resistant　to　mst’＝7％s吻o刎
／．．．a珊協oωs－oo吻α励Jo　version　is　also　available［MV，Mar．13，蜜95，
p．3（Windowsと互換性のある）］／Alza　is　still　basically　a　licensing－
and御σ」か4砂o％4翻company，．．．［動π槻6，0ct14，796，p．63（特許権
使用料に依存する）（注）舟zaはアイルランドの製薬会社名］／
Contributions　are嬬一464％o励Z6㎜der　U．S．1aw．躍，Mar．2，甲92，p．7
（所得控除が出来る）］／A　medical　system　to　stalt　in　early　Febmary
will　offer　advice　through乃吻吻6かα60εss弼εmobile　phones　f6r　people
who　want　to　stay　smoke－free．［Eoo箆o蜘∫s診，June。27，’98，p．2（インター
ネットヘのアクセスが可能な）］
囹Type6＝
　例えば勿一h6鰐の場合、その基底構造は恐らく　‘（the）top（is）
heavy’か‘heavy　at　the　top’だと推定される。このように第1と第2
構成素の間に両者を結ぶ‘copula’一主としてbe動詞一を入れて考える
と理解しやすい。
　a）h6碗30名2（悲嘆に暮れた、傷心の）＝物碗5励l　very　despondent，’
　　‘sick　in　the　healt　o7at　he肛t’の意味である。
　b）’h翅のσ名o（着古した；みすぼらしい）＜‘（the）thread（is）bare’
　c）ρ惚一s励」εぐ（the）phce（is）stable’
概してここに所属する語は初出年が古く、h6醜30惚（1200年以前），
h6備勉（1526），妙一h6鰐（砿1533），伽α伽名6（1362），カoゑZoosθ（1699
年以前）のように13、14世紀頃に誕生した語が含まれ、そのため一部の
語と応用型を除いて現代英語では使用頻度が低い。2例を挙げるにとど
めたい。
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（例1）：I　amヵ観oos6and　fancy－free－I　can　follow　my　job　wherever
it　takes　me．［NOりE］（足の向くままの；自由な）
（例2）：For　anyone　who　saw　his　h6zo勉一〇漉6film，“Trainspotting，”
thenipguess　couldbe：A丘x！［ン撚，Jan．15，’98，P．12：ヤクはかっ
　こいい（（といった印象を与える映画））］
IV．語法上の特徴（続）
　先に発表した拙稿の中で、すでに語法上の主要な特徴を指摘し、それら
に適宜説明を加えてあるが、本論文でも、前回紙数の関係で十分に言及出
来なかった点について、補足説明を加えたい。
　要点を箇条書きにして簡潔に指摘することにする。
（1）第2構成素の語義が異なる場合：
例えば、
1｛　　　a．color。う1伽4（色盲の；人種偏見のない）：＜blind　to～
　　　b．snow一δ1」％4（雪盲の）：＜blinded（＝made　blind）by～
2｛　　　a．homes∫漉（ホームシックの）：＜sづo々（ニ10nging）jor～
　　　b．sea3嬬（船酔いの）：＜nauseated　by～
　　　c．hear協oた（傷心の）：＜sick（at　heart）（＝the　heart　is　sick）
3｛　　　a．fruit初4砂（たわわに実がなっている）：＜heavy　with　fruits
　　　b．top－h6鰐（頭でっかちの；管理職が多すぎる）：
　　　　　　＜much　heavier　or　Iarger　above　the　center
4｛　　　a．praise卿碗勿（賞賛に値する）：＜worthy　of（praise）
　　　b．airω碗勿（飛行に適した、耐空性のある）：
　　　　　　＜suitable　or丘t　for～
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瓦8：a．と同じ用法の語として％6ωs一”碗勿，銘o枷oπ勿，か郷伽o席勿，
　伽耀ωoノ吻，等。b．と同じ用法の語は他にroadworthy，blightwolthy，
　seaworthy，等。
5｛　　a．star－6矧型（スターに夢中の）：＜crazy　about～
　b．stir－6㎎矧（（長いムショ暮らしで）頭がおかしくなった）：
　　　　＝psychologica11y　disturbed，esp．as　a　result　of　being　con丘ned
　　　　　or　imprisoned［MO1）E；‘‘stir”ニprisonl
　　a．a　Ma面d一加襯4jumbo　jet（マドリード行きのジャンボ機）：
　　　　＜going　or　intending　to　go　towards～；on　the　way　to～
6　b．an　ice60観4ship（氷に閉ざされた船）：
　　　　＜held　fast　or　hemmed　in　by（ice）
　　c．a　close（．）加観4dictionary（布とじの辞典）：
　　　　＜bound　v丙th　（cloth）
NB：a．はadj．，b、cの‘bound’は‘bind’のpastparticiple。
　ついでに、a伽6一加観4countryとは「時間に縛られた国」、
　a60ZZ磐6一δo観4studentと1ま「大学進学希望の生徒」（加槻4は
　a両．）
（2）‘s加ρe－co／d’の2用法一adl，useとadverbialuse
　動％co♂4’は‘（as）cold　as（a）stone’という直喩に由来し、通例、
意味はvery　coldである。このことは他の複合語、例えば‘ぎoθ一60」4’に
ついても当てはまる。つまり、ice－cold（＝‘as　cold　as　ice’）→‘extremely
cold’の意味でづ06一‘oJ4drinksのように使われる。
　‘stone’は他のadj．とも結合して複合語を作り、例えばintensifierと
してFriedhch．．was　s醜6－s吻観on　this　matteL［OED；1862年の用例］
の文中では‘completely　silent’の意味で使われている。
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　同様に、s醜6一わ名o々8（＝completely　broke；entirely　without　money），
s嬬ε一46σ4　（＝completely　lifeless；utterly　dead），sホo％6－4ε4（＝utterly
　deaf）等の中ではすべて‘completely’の意味を帯びている。
　中でも独醜6－ooZ4’はそれだけにとどまらず品詞転換が行われ、adv．
　としての機能を持つことがあり、強意語として作用する。
　例えば5筋6－ooZ4soberは‘completely　sober’の意味となる。勿論、
　比喩的用法である。
J　haven『t　had　a　single面nk；1’m　sホ伽6－ooJ4sober．［LZ）CE］
　次は‘〆㎎一伽64’について。19世紀初頭に生まれたこの語は、‘（as）
tired　as　a　dog（after　a　long　chase）’という直喩に由来し、‘utterly
exhausted；wom　out’（へとへとに疲れて）の意味で使われている。ま
た第2構成素に他のadl．が入れ替わった語としてかなり古くからあるが
　吻g－oh6砂（・＝costing　very　little［ASO］；二束三文の、捨て値の）
となったり、今度は第1構成素のnounが代わって
　4づ踏o舵の（＝extremely　cheap［乙Pα3］）
（例）：The　house　may　need　a　lot　of　work，but　it　was4醜6h6の．
［㎜）］
のように用いられる。同様に4加ρoo7（＝1acking　most　of1猛e，s　necessi症es
田α）］）も現代の英語プリント・メディアの中に登場する。
（例）：On　New　Yearls　Day．．．an　obscure　guerhlla　group　named　for
Emiliano　Zapata．。．1aunched　an　offensive　in　the　southem　state　of
Chiapas，a4歪π』ρoo7region　inhabited　largely　by　（1escendants　of　the
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ancient　Mayas．障，Jan．17’94．p．30（極貧の）］
（3）第1構成素のnounの意味がわかりにくい語：①cocκsσ煮e，
②加aηd一ηew，③＾a〃7のびSオ吻配（orsオ1粉
　①oo6盈s％兜一‘（as）sure　as　a　cock’という直喩に由来し、意味は‘self・
con飼ent，dogmatic；quite　convinced’（自信満々の；思いあがった）である。
この場合‘cock’はa）「朝早く（必ず）時を作る雄鶏」；b）「液体を
流れ出さないようにする栓・コック」；c）古義として今は廃用の喜od’
を指すなど、諸説がある。
　②わ昭％4一％6”一この語の原義は‘as　if　ffesh　from　the㎞ace’で
brandは「鍛冶場の炉」。6欄．π伽と略されることもある。
　③矧解04－s劒妙孟一‘（as）straight　as　a　ramrod’の直喩から発生。
????
’は「込め矢、洗い矢」を意味し、「直立不動の；ぎこちないj
の意味を持つ。
　以上の語はいずれも古くから存在し、cocたs㍑は1672年、加伽4一麗”
はそれより古い1570年頃が初出年と推定されている。
（4）まぎらわしい表現＝①Goげ一a1〃1レ／，②’amρe〃eレ1dθηf，③1a〃s∂1b
　まず①のGo4一α瞬」（又はgo4一σ卿」）から説明すると、第1構成
素‘θ04’はnounであると誤った品詞の把え方をされる恐れがあるが、
発生的には［Goddammned＋awfu1］で、‘extremely　unpleasant，or
disagreeable：abominable’脚α）10；初出年1878年］の語義を持ち、
「ぞっとするような」という意味で例えば‘a　go44瞬11iaf（ひどいう
そつき）、如4一α瞬Z　weather’（とても不快な天気）のように使われる
だけでなく、adv．の機能も持つアメリカニズムである。
　．that　God－aw佃emotional　swamp，the　American　South［17㌧July．2，
　’95，p．15（あのぞっとするような情緒的湿地帯とも言うべき米南部）］
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　②如吻6鉾6”歪46班について。、ampefの品詞はnounではなくverbで
あり、「中身をいじくる、不正に手を加える」の意味を表すことから、
如柳醗伽46吻は「（包装などの）中身にいたずらをするとすぐわかる方
式の」という意味になる。
　Recent　product　developments　have　included＿‘孟o卿ρε7一伽46魏’
　packaging　on　Chivers，＿preserves．［20CPV］
　‘tamper’が使われた複合語は他に、如卿卿匹初4」6励鵬如吻6ゆzo砺
如卿67・名6sお如嬬如吻6鉾s6κs魏泥などがある。
　彫臨ψは、「絶対安全な、安全を保障する」という意味のadj．又は
nounとしての機能を持ち、核兵器の起爆安全装置について使われるこ
ともある。この複合語の第1構成素‘fail’は一見verbのように見るが、
実際は現在廃語となっている用法、つまり　ぬilure’という意味のnoun
であった。（今では‘without力づ」’という慣用句に昔の名残りをとどめ
ている。）
　The　casualties＿were　a　magnolia　tree，a　holly　hedge　and　the
myth　that　the　U．S．govemment　has　anyヵo伽oqf　way　of　guarding
the　president’s　home．［M7，Sepし26，’94，p．42（絶対確実な）］
（5）第2構成素にイ万eηd躬一coηscioσsを含む複合形容詞：
　①％sε7〃伽吻一定義は‘（＝easy　to　use　or　understand；sensitive　to
the　customer璽s　needs　or　wishes）’［α）㎜である。初出年は1997年で、
本来コンピュータ言語に限定された用法であった（4）。当初、‘catehng
for　the　non－specialist’の意味で使われていたが、コンピュータの普及
に伴って益々愛用されるようになり、日常生活の至るところで使用され
た。その結果、意味変化を起こして適用範囲が拡大。1980年代初期の頃
にはコンピュータ以外の商品の利用者についても適用され始め、名2α4傑
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か伽4顔1ゑ3伽θ7ク伽4顔6づ∫伽κ〃伽吻から環境への対応に関して
6％z雇名o％z6κ凄ヲケづ6κ4顔Eヒz7孟hヲヲ歪8％4顔　020銘6ヲケづo％4顔ρZα％6渉ヲケぢのz4顔8猶召ωzhoz638一
毎伽4軌60ψ吻4砂などの類似型の複合語がおびただしく創出された。
　これらの語はすべて‘not　ham血1’の意味を含んでいる。6卿加％耀磁8Zか
〃伽吻のようにadv．の‘一1y’を持つ語も出現。
　一方、同意語に近い表現も‘一kind，’‘一benign’を用いて生成され、ま
たこの傾向とは逆に‘一unfdendly’（例えば020％θ一％ゆ伽吻＝ozone．
depleting　rオゾン層を破壊する」）や‘一hostileシを第2構成素とする語
も出現するようになった。
　（例1）：He　says　he　is　grateful　that　Andreessen　co－authored　a
　　％s67〃伽助browser　and　thus　brought　the　Web　to　the　public，even
　　if　in　non－ideal　fom．［TM，May．19，，97，p．51（操作しやすい、使い
　　やすい）］
　（例2）：Productive　panic：Technophobes　jorce　science　to　make
　　things％s8グゥ伽薦砿［M7，Feb．27，，95，p．33；比較級の使用例］
　（例3）：The　advent　of　a　variety　of　small　power　generators　that
　　satisf夕the　desires　of　people　to　use6卿歪名o犯挽θ鋭弁づ6％4砂renewable
　　energy　and　to　practice　high　efEciency　in　energy　consumption　should
　　only　prompt　an　age　of　consumer　choice　about　electricity．［朋以
　　Sept．10，管97，p．8］
　（例4）：The　Intemationa101ympic　Committee　hoped　the　infant　sport
　　would　invigorate　its　lineup　of帥60如ホo処％ψづ6％4砂sports，1ike　speed
　　skating　and　bobsled。L〈717V，Feb．23，『98，P．40］
　（例5）：But　why　this　summer，with　its吻osg％吻一％ゆ∫6銘4むdrought
　　in　much　of　the　East　P［ハルV，Sept．20，’99，p．25］
　（例6）：It　is　also　important　for　measures　to　be　taken　to　tum　cou［rt
　　trials，the“1ast　bastion”to　protect　consumers，into　a　more
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　　㌔o郷％耀7〃伽吻too1．”囲蹴May．14，2000，p．3］
　（例7）：Japan　will　take　a　landmark　step　toward　a　more‘励駕〃伽4ゲ
　　traf且c　society　on　Apri1．1．国E以March．23，2000，p。1］
　（例8）：Claimants　were　not　getting　paid．On　top　of　everything　else，
　　the　system　was％s6偽hos観6．［01）ハルV（1991）］
　なお、派生語として％s67垂伽4伽6ss（1988年），8％伽oπ耀盛
か吻41吻錫％s6矧ゆ伽4肋6∬等の名詞形が誕生している。
　②o伽3－oo箆s6∫o％s一‘一〇〇銘so歪o％s’を第2構成素として最初に登場した
のがこの語であった。1903年が初出年で、次のような文中で使われたと
される。
I　was　a　supehor，and　they　were　superbly吻∬一60箆soづo％s．［OEZ）S］．
　この語の定義は‘（＝1．actively　aware　of　one響s　common　status　with
others　in　a　particular　economic　or　social　level　of　society，2．believing　in
class　struggle♪’脚α）10］であり、「階級意識を持った；階級闘争を信
じる」の意味である。‘一〇㈱oづo％s’の意味は‘（＝concemed　with　or
worried　about　a　particular　matter）’［NOりE；（…意識のある、…に関心
がある、…が気になる）］である。
　この語を皮切りに、一〇伽soぢo欝を含む語が以下のように次々に生成さ
れた。
　伽ss－60犯s6加s［1918］，cJo’hεs一朔soぎ郷［1928］，吻o鰐一〇〇％so歪o欝［1933］，
　ωo吻伽一〇〇％soづo欝［1934；Ex．I　became”o卿α％一〇α吻s6ゼo％s　from　those
　days　onward．［OEPS］（女性に関心を持つようになった）】，oh6ss－
6郷o加s［1938］，腐oη一〇〇％soづo％s［1959］，膨㎏hか朔s6づo欝［1970】，
　加砂一〇伽so歪o郷［1985］（身体に合った、着心地のよい）等で、筆者の
　手元にも加雇o物ρ7伽一，660Jo劇一，伽⑳匪，hθ碗h一，s観％s一，舵％4一，60sか，
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等の用例がある。
（例1）：％」％6－oo％s6歪o％s　shoppers　are　buying　used　cars　instead．
　口『07≠z〃z8，June．26，’95，P．16］
（例2）：There　will　be　lots　of　clever　adve宜isements　by五ms　that
have　the　perfect　product　or　service　to　offer　the　newly枷⑳6か
oo7zsoづoz‘s。［Eoolzo卿廊オ，Sept5，’98，P．72］
（6）第2構成素に肋1ηを含む類似語＝
　繊o肋初は「紙一重の、ほんのわずかの」の意味で使われるが、細
（長）いもの、薄いもの、やせこけたものを比喩的表現に含めた類似複
合語がいくつか作られている。
　まず名σ20冠h初の用例を示し、そのあと第1構成素に他のnounを用
いた語の用例を提示したい。
As　brokerage　commissions　shrank　to燃o崩初margins，丘ms　had　to
find　new　sources　of　revenue．［MV，March．13，’95，p．17］／Flashy，
解づZ一云h初，ponytailed，Stewart　wore　a　shirt　unbuttoned　to　his　nave1，
making　him　look　more　like　a　disco　singer　than　a　stock　pickeL
臣bガ％％6，Aug．19，！96，p．39］／Gianfranco　FeIT．．．caused　an　uproar　by
presenting　tight，ρの6冠h初jeans　matched　with　bare　torsos．［TM，
Oct。7，實96，p。46］／．．．this　leggy19－year．01d（gir1）whose　long，1ight　ha辻
andρ6％6Jl一孟h初eyebrows　and　miniskh元or　short－shorts　outfits　are
ubiquitous．［んE蹴　Jan．6，冒97，p．6］／．．．Hewitt　wanted　to　Play　the
glamorous　s∫勉一云h初Audrey　Hepbum　in　a　TV　movie．旧E坪，March．29，
2000，p．3］／By　s柱etching　the　copper－cored，sho6Z‘zoo一云h初tether　within
the　earth冒s　magnetic　field，NASA　scientists　expected　to．．．［Tん4，
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　Aug。17，’92，p。11］
　その他、類似表現として、肱か伽％，sゆ卿鑑h初，等の用例が手元にあ
　る。
　（7）第2構成素で使わえる注目すべきadjective：
　　これに該当する鋤ec伽eは多数あるが、ここでは限られたものだけ
　をピックアップして注意を向けることにしたい。
　1）吻η8一枷蛎π仰娩曳κ60盟一s％砿第窺o漉一伽観sh，醜卿o％一舵％吻な
　　ど。
　最初の2語はverbから派生したadj．，そのあとの3語はnoun由来の
　adj．である。
　　（例1）：‘7urassic　Park”has　the砂初6一∫伽81y　magic　of　Spielberg’s　best
　　work．［M7，June．14，’93，p．44（背筋がぞくっとするような）；
　　tingly＜tingle　（vt．）］
　　（例2）：Such競吻o紗attention　to　detail　has　kept　Wall　Street，s
　　expenses　reladvely　nat　even　as　revenues　have　skyrocketed。［ハW，
　　SepL6，193，p．24（重箱の隅をつっつくような）ρゼo紗＜ρ勉（vt．）］
　　（例3）：．．．the　LO．C．of直cers，．．．sheltered　in　the　mink－coat，％o％一
　　s％砿剛resort　of　Courcheve1．．．［TM，Feb．17，『92，p．34（ネオンがかっ
　　こよくまたたいている）snazzy＜snazz（n．）］／
　　（例4）：．．．he　must　save　Hammond冒s　two窺o伽一わ鵤痂sh　grandchildren
　　丘om　becoming　the　dinosaurs璽hors（i『oeuvre．［MV，June．14，93，p．44
　　　（映画に良く出て来るような小生意気な）わ㎎痂sh＜brat（n．）1
　　（例5）：He　is　middle－class　but　nevertheless　escapes　theム1づ㎎加％一
　　舵％みtag　attached　to　many　of　Mr　Blair響s　London　pals．四6伽o勉麟，
　　Feb．7，『98，p．36（イズリントン自治区に特有の流行に敏感な）
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trendy＜trend（n．）］
この他、勘伽κ一伽面伽h6碗h吻4漉sh等の用例がある。
2）（i）φ名・げ　Exj％〃6ゆ名・砿わ・励ψ名・砿9％磁ψz・砿耀漉づ・％一
ρ名o砿卿ss％吻名o砿蜘か卿砿力o伽砿oh鋤名oげ（6紘），吻吻ρ名o砿
」64妙名o砺h6碗，zo砺sκoの吻o砺銘o∫sゆo砿等。
　（H）一娩6　804娩6（神のような、神々しい），伽娩6（生きてい
　　るような、生き写しの），o鰯詔肱伽競¢5伽4－」魏¢7物名％％一娩己
　　F∫zsかLα吻一」づ肱　SD四漉ら　．〈耽∫一Z歪肱　わJoo4－」ガ肱　（〕o吻吻雇づ舷
　　D醜砂一1甑等用例多数。
（例1）：Up　goes　S6％4一娩6proposal　on　conditional　withdrawal
from　Kuwait．［〈ルV，Feb．25，，91，p．34］
（例2）：The　rodent－bome　virus　strikes　hundreds　of　thousands　of
people　in　Asia　each　year，causing刀％娩8　illness．．．　［〈昭，
June．14，『93，P．45］
（蚤）一吻肱一・o郷％〃脚己一・o膿伽のh％㎎鋤一伽ゴ吻磁一吻勿一h6醐
一hゆを第2構成素とする語：動忽卿な砂σ漉／6窺柳一〇〇郷％吻吻6／
鋤θ一60吻6伽6肋4－h％㎎鋤oαsh－h％㎎場卿励％㎎鋤001吻齢
h％㎎甥伽励％㎎甥ρ名晦h％㎎場」ゴ媚α伽一h％㎎鋤勉o鰐一h％㎎働
δJoo勘％㎎η／6％s鰍θ吻」伽伽／伽4一吻伽oα耀名π一h吻，㈱矧郷一
h砂吻，か膨処吻勿伽4－h吻，吻一h吻，δo励一hの吻，ρ蹴h－
h吻／soπ9伽鋤s吻膨h8鰐云罐一hε賜わ徽”o名4－h6賜妙一h6卿
ω吻嫉h6鰐／耀伽一h勉等多数の用例が手元にある。9例を以下に示
す。
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（例1）：NTT　DoCoMo　Inc．said　Monday　its　new　series　of　i－
　mode動観％6かo砂召わ」θmobile　phones　will　automatically　display
　telephone　numbers　befbre　dialing　when　they　are　accessed
through　Web　pages．レ皿〉，Sept．5，2000，p．2（インターネット
　の機能を備えた）］
（例2）：Analysts　say　the　destroyer　with％％oJ6σ7一吻αδ」6Sunbum
　missiles，poses　a　new　threat　to　U．S。and　Taiwan　ships．［AE蹴
Feb．12－13，2000，p．3（核兵器としての能力を持つ）］
（例3）：．．．the　environmental　crisis．．．also　makes　us　wonder
　about　the　wisdom　of　such　an　o銘6柳一〇〇％s％勉卿∂6entelprise
田E蹴Aug，’93，P．6（エネルギー資源を枯渇させる）］
（例4）：In　a　ferociouslyρ7魏一〇〇吻o渉痂泥business，that　would
　mean“blood　on　the　marketplace，”．．．［ハルV，Aug．5，響91，p．55
　（価格競争の激烈な）］
（例5）：．．．剛解％一肋％gηinvestors　snapped　up　foreign　stocks　in
unprecedented　amounts．．．［M7，Jan．17，響94，p．34（利潤に貧欲
　な）］
（例6）：The　idea　is　to　emulate6％sホo耀短κ≠∫〃zαホ召companies　like
　Home　Depot　and　Airbome　Express．励吻舵，July。10，『95，p．57
　（顧客について精通し、かつ親密な関係を維持する）］
（例7）：He’s　talking　about　the　famous　Year2000computer　bug，
　or　Y2K，as　theσo名o理卿一h碗妙computer　industly　has　dubbed　it．
　［7M，June．29，’98，P．48（頭字語をやたらと使いたがる）］
（例8）：The如励．hoo砂First　Car　Division　would　be　held　in
　Central　Command　reselve．躍，Jan．21，町91，p．18（多数の戦
　車を擁した）］
（例9）：Those　low　frequencies　must　penetrate　the　young　brain
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somehow，coming　in　under　kids豊耀4歪α一物）radar＿　［TMヲ
May（Spec．Issue），795，p．67（最近のメディアに明るい）］
（8）stock－cAazyvs，stock・c煮azθd／child－ceηf〃cvs．child－ceηオeハed等
　の同義表現二
　第2構成素のadj．の代りに形容詞化した過去分詞（participial
adjective）が入って複合形容詞を形成する例として、例えばpunch－
4鰯勉，city一伽4，gender一わ翻，London一δαs64，Intemet一わo耀，Tokyo一わoグ％，
などが挙げられるが、本稿では完全に形容詞化したものをごく少数扱っ
ている。例えば‘一clad’（＝clothed）が用いられた用例は多く、古くか
ら使われているironclad（装甲の；厳格な）の他に
　　々h盈」一〇」裾recruits［Tハ4，Feb．28，’94，p．26（カーキ色の軍服を着た
新兵たち）］／a　s♂％ooo－6Z認concrete　house［Mγ，Jan．21，亨91，P．47（化粧
しっくいを施したコンクリート造りの住宅）］／the　attentive／1耀伽づ一〇」α4
staff［動吻％，Sept．28，『98，p．178（アルマーニデザインの服を身にまとっ
た丁重なスタッフたち）］
のような使用例が多く見出されている。
　上記の一66％擁o（＝centred　on　the　person　or　thing　named　in　the　first
word）は第2構成素として‘having　a（specified）center，’‘having　as　its
centre’の意味を表し、最初はA％gJooε魏痂（英国中心の）、伽06ε卿づo
（神を中心とした）のようにcombining　fomとして機能していたが、
19世紀初頭からは様々なnounと結合してハイフン付きのadj．を生み出
していった（5）（Ex．欝餅06鋭7幻。
　更にコンピュータとの関連から46s々勿紹鋤7毎π6伽o漉一〇傭耽などの
語が生まれ、このような語法が広範囲に適用された結果、勿卿処06魏7づc
耀16－06％師窃gh6あo－66％師Cそしてoh％66％魏c　Go4－06撹7毎などの語が
誕生するに至った。一〇傭物はしばしばo傭鷹4で置き換えられ、ほぼ
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同義的表現になる。一〇名αz躍も同様。
（例1）：Leach’s　ohづ」4－06κ擁o　views　on　social　policy［7M，May．9，『94，
p．41（子供中心の）］；this　c鰯4』6θ％伽64way　of　life匝4．］；舵如o名海一
〇θ鋭吻computing田o吻％6，ApL29，’96，p．65］；Like　Russelrs　Tada’s
heaven　is丘mly　Go4－66吻名ε4［ノW，March．13，195，p．541／the　countrゾs
mostヵoめαJZ－o瓶駕4　state　［∫bπ観6，Aug．5，！96，p．49］；the　often
unshaven　but46s忽％6偽o名α名y　Games　of　Catalonia［Tハ4，Aug．3，層92，p．44］
最後に、語法上の特徴について一点を付加したい。
（9）比喩表現の応用発展型
　磁o吋h伽，々％〃診一sh卿あるいはρho孟o一劣6読s読のような語の場合は、日
常的で具体的な事物を比較の引き合いに出しているので分かりやすいが、
これが固有名詞となると困難が加わる。その固有名詞を熟知していなけ
れば、理解が不完全となる。
　例えば、
（例1）：Some1～oJZs4～の6θ一746h　bonuses　may　be　needed　to　make　his
old　employees，do99ed　by　five　mont上s　of　uncertainly　already，stay
as　smoothly　locked　in．［MV，May。22，795，p．40］
のような文中において、7～o傭丑のoε魂oh’の意味は「非常に高額な、
最高額の」であって‘rich　in　RR’s’の意味ではない。（C五〇ne　of　the
old，mostψ60づεs－7励rainforests　in　the　world。）
（例2）：Some　whters　and　editors　blame　the　computer7s　complaisance
for　a　new　plague　of　ToZs妨，一Zo㎎　novels　by　To窺。1～oδ扉郷一吻の
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novelists　［～VpV，Feb．27，『95，P．46］
　上の用例では、デジタル時代の到来と共にコンピュータ援用による新
しい散文体が出現したことに触れ、「トム・ロビンズのような深遠で難
解な作品を書く小説家によるディケンズ風の長編小説」といったような
意味合いで複合形容詞が効果的に使われている。
V．英字新聞のHeadIineに見る使用例
　新聞の見出しにasyntactic　adjective　compoundがどのように使われてい
るかを精査することにしたい。
（A）H：ere『s　To　z4P㍑耀P6ゆ6∫World．一［Tハ4，0ct．2，2000，p。14］
　Canonの広告。「（絵に描いたように）完壁な世界を祝して乾杯」
‘Although　we　may　not　be　there　yet，Canon　believes　that　one　day　the
world　truly　will　be　picture　perfect’という説明文が続く。
（B）Fbo伽oφmobile　for　kids，elderly一［1HT，May．18－19，’02，p．21］
　京セラが開発した‘pipit　Phoneラと呼ばれる画期的な携帯電話。
　6月中旬に発売予定で子供にも高齢者にとっても操作がいたって簡単。
　「誰でも楽に扱える」と形容している。
（C）Going，Going，Yawn：Why　Baseball　Is　Homer－Happy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一レ顕V，OcL15，99，P．13］
　米大リーグでは今季ホームランのラッシュ続きで、昨シーズン
　（1998年）に比べ10％増の5，528本にまで本塁打数が伸びている有様で、
さすがのマスメディアも食傷気味。「何故ホーマーを無闇やたらと打
　ちまくるのか」
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（D）An　easy　rap　for　sJ砂一hψ凶ッteachers一［鯉〉，Dec．20，『96，p．4】
　法律に違反して生徒に体罰を加える公立学校教員は後を絶たず、違
反に対して殆どおとがめなしという現状を伝える記事。違反教員
435人中の85％に当る358人は処罰を免れているという。「すぐに手を
出したがる先生」にとって痛くないお叱り。
（E）　‘肋％ゐ吻召ε’cell　phones　still　a　road　to　hsk，study　finds
　　　　　　　　　　　　　　　　　一［置7㌧APL6－7，℃2，p．14］
　手持ちで使う（hand－held）セルフォンでも、r手を扱わずに操作出
来る」セルフォンであっても、反応がにぶるため赤信号で適正に停車
するのを妨げることがあり、その結果、事故発生率が高まる可能性が
あるというアメリカでの実験結果を伝える記事。
（F）勲鰯zッケosh　and　French一［AE蹴　Sept．8，『96，p．7］
　簡潔な見出し。料理の本（S加卿蹄6％6h動04by　R　Olney）の紹
介記事で、筆者の愛読書だという。r農家直送の」新鮮な採り立て野
菜に「フランスワイン」が最高だとレシピを紹介。
（G）Japan　awakes　toαoo∫dθ嫉伽o％6toddlers一田E蹴May．30，響99，P．6］
　幼児や就学前の子供にとって、日本は世界でも事故に遭遇する危険
が最も高い国の一つであるという。浴槽、急な階段、チヤイルドシー
　トの不徹底、プラットフォーム、等々、危険だらけ。1歳未満の幼児
10万人当りの事故による死亡者数は25．8人で、ノルウェーの3．4、ア
　メリカの20．1よりもはるかに多いと述べている。よちよち歩きの小児
が「事故に巻き込まれやすい」現状にやっと気づき始めた日本。
　他に、‘Virgos　accident－prone，police　say’［AEl〉，OcL8，’94，p．6］
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（H）1in3teachers　are　oo吻吻7伽伽αホ6一［AE蹴Aug．8，2000，p．2］
　　公立学校の3人に1人の先生しか教室でコンピュータが使えないと
　いう調査結果。39，000人の小学校から高校までの先生を対象にして実
施。「コンピュータに習熟していない」の意。
（1）U．N．wants＄62million　for醐処ω6αηAfghans
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一レE蹴APL28，，94，p．3］
　　国連は6，200万ドルを相次ぐ「戦争で疲弊した」アフガン経済の再
建、帰国するアフガン難民の生活安定、荒廃した農業の復活、教育・
保健衛生計画等への拠出を訴えているという記事。
（J）Abstinence　is　the　onlyヵづ」一sψway一［皿V，Oct．3，194，p．7］
　　人気のあるAnn　Landers身の上相談のコラムから。
　　本文中に‘．．．abstinence　is　the　only　sure　guarantee　against
unwantedpregnancyand　sexuallytransmitted　diseases．’とあるので
意味は明瞭。「絶対確実な（安全な）」方法。
（K）Rづsh一α撚6Japanesetakeagambleandheadtothestockmarkets
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一［胴V，May．19，2000，p．2］
　　危険を忌避する傾向のある日本人が、従来の安定指向型の慣習を破っ
　て株式投資に参入するという危険を冒す者が出始めた。
（L）β惚h渉吻66rice　made　with　genes一［盟V，Oct．8，’94，p．6］
　　遺伝子操作によって、胴枯れ病（blight）にかからない丈夫な稲が
開発されたという耳よりなニュース。
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（M）Bα吻ε7廊召6homes　a　must　for　Japan『s　graying　society
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一［酬，Sept．4，智93，p．8］
　　65歳以上の人々が総人口の％以上を占める高齢社会の日本では、
　「バリアフリーの（障害のない）」住宅の建設構想が工業先進国の一つ
　として持ち上がっている。1977年にスウェーデンが義務化したのを皮
　切りに日本もその例に倣おうという見解を伝える記事。
（N）Mori　studying　to　become　IT　sawy一［服〉，Aug．18，2000，p．2］
　　NEC本社を訪れた森首相、情報技術革命や電子商取引についての
速成学習に着手。ITに精通しようと意欲的。
（O）T6罐一ホo㎎hCrokerpoisedforret㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　一［（）α幼6解，March．12，『02，p．21］
　　豪ラグビーチームThe　CanberraRaidersの選手Jason　Crokerの回
復力と粘り強さは秀逸。脚部の負傷にもめげずチームに貢献、他の選
手への感化も計り知れないほど大きい。目下休場中だが、復帰への態
　勢が整いつつある。「チーク材のように強靭な」が直訳。
（P）Funds　for．yづεZ4－h％κgηinvestors一［皿丁，Apr．25，響02，p．9］
　　不況、テロ、株式市場の科学技術の崩壊等によって、日本人や中国
　人の投資の矛先がアメリカに向けられている。投資収益率の高い対象
　を求める日本人投資家は、多くのヨーロッパ人のような4～5％程度
の低利潤に満足出来ず、元本が保障される安全性を超えた2桁の高収
入をねらっている。r高利潤に貧欲な」（投資家）
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（Q）CHECHNYA
　　Battle　Shy一岬，Oct25，『99，p．30］
　　これは新聞からではなく漉郷膨盈誌から採った見出し。‘Russia写s
groundtroopsareunprepared－andunwillingto丘ght．’という説
明が続く。ロシアの地上軍が戦闘を続ける意欲を失っていると伝えて
　いる記事。
（R）以上のほかに①‘Planning　aρo〃％吻銘吻召θcapital’［（】伽わ6甥α，
　MaL12，”02，p．11］／②　‘五のo処7励India　installing　robots’阻E蹴
　Aug。20，’94，P．7］／③‘Japan　needs膨7ク吻4砂aゆorts　in　urban
　areas’レ1E蹴Aug．28，795，p．6］／④‘So肋加一sα鰐execs　fail　to
　protect　Mitsubishi’田E蹴Dec．5，’97，P．3］／⑤　‘Hamburg，Juventus
　tie　on　goσ」一〇名鷹y　night　in　Europe’　［伍以　SepL14，　2000，p．16】／
　⑥　℃able，satellite　still　risky　realm　in　Ty』6名α《y　Japan’レE蹴Feb．9，
　『01，p．17］／⑦‘The　s碗砂一〇〇％s6伽s　camlaker．．．Mercedes－Benz　AG
　unit．．．’阻E蹴Jan．11，『99，P．5；広告の一部］など多数の用例が手元に
　収集してある。
　以上、様々な見出しを紹介して来たが、新聞のようにスペースの限ら
れた紙面に効果的な見出しをつけるために、ほんの2語程度で構成され、
かつ豊かな内容を盛り込める簡潔なハイフン付きの複合形容詞が多用さ
れるのはごく自然である。紙面の節約、回りくどい表現を避け、ストレー
トに伝えられる伝達内容の明確さを実現するのにふさわしい簡明で効果
的な表現形態の一つであると言えよう。
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VI．結びにかえて
　前回の論文に続く第2弾としての本稿の記述を終え、ある種の達成感を
感じ始めている。当初、本論文の最後の章はこれまでに収集した彪大な用
例の中から厳選した未使用の実例で構成された用例集で、その最後をしめ
くくる予定であったが、時問的制約と枚数の制限により、止むを得ずカッ
トすることにした。
　そもそも現代のprint　joumalismの中で進行しつつあるやremodification’
という一つの言語的現象あるいは傾向に着目したのは約10年前であった。以
来、時間をかけて考察を続け、ジャーナリズム英語、科学英語、そしてコン
ピュータ関連英語の領域で益々多用化され、斬新な複合語（compounding）
が進行している実態をつぶさに観察し、特にjoumalismという素材の中から
数多くの用例を集める一方で、珍しい新語や臨時語にも何度となく出合った。
いずれの新語辞典にも収録されていない複合語にも少なからず遭遇した。
　簡短・明晰を旨とするジャーナリズム英語において、表現の経済性を計
り、月並みな表現は極力排除し、簡潔で斬新な、目を見張るような表現を
目指す言語的傾向は、今後も続いて行くであろう。
　これまでに公にしたpremod迅cationに関する一連の研究論文の中で、
毎回結語を著して特徴や将来への傾向について言及して来た。また、各論
文の中でも個々の事象について詳細な記述を行い、意を尽くして来た。そ
れ故、今回の論文をもって長期にわたった研究にピリオドを打つことにし
たい。
　　　　　　　　　　　　　Notes
　筆者が収集し、本論文の中で使用した用例の出典を以下に示す。主な資
料は英字新聞、英米の雑誌（特にnewsweeklies）、その他のp血t　jo㎜alism
で、1992年から2002年までの約10年間にわたっている。
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[･-'-p~"-;~~;:~l~~:_~~] : 
Asahi Evening News (4EN) . International Herald Tribune (IHT) , Time 
(TM) , Newsweek (NV~ , The Japan Times gT) , Fortune, The Economist 
(Economist) , The Canberra Times (Canberra) , ~~. 
~~~T~C (~~) ~:~~~~~(~lC~~ ~ 
( I ) )~~{~ =~i "Noun+Adjective" ~! Asyntactic Adjective Compound ~)~~~j~< I >, r~I "' 
~,~;~~~:~1-'~'~'FE~:~ ~~15~~~~2~= (2001), pp.171-189. 
( 2 ) Adams, Valerie. (1973) . A,e Introduction to Modem English Word-Formation. 
London: Longnan pp.92-9~:~~~ ~~. 
( 3 ) Quirk, Randolph. et al. (1989) . A Comprehensive Grammar of the English Language. 
London & New York: Longman Inc. pp.1576-8. 'adverbial of respect' ~ ~)~;~1~; 
~:;~I~~CFOOTSORE ~:. 'sore in respect to (one's) feet' (D~;5}C~~B~~~~~~. 
( 4 ) userfneudly unfnendly ~*1)V~~~}~. T~~--･-~~)~:= ~:~~~_*~ ~~ ~ f'-_. Tulloh Sara 
(1992) . The Oxford Dictionary of New Words. Oxford: Oxford Univ. Pr. pp.297-8; 
p.295. 
( 5 ) Knowles, Elizabeth. (ed.) (1998) . The Ouford Dictionary of New Words. Oxiord: 
Oxiord Univ. Pr. pp.59-60. 
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